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Programy ochrony dziedzictwa narodowego
Abstrakt
Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych sprzyjają zachowaniu światowego dziedzictwa 
kulturowego.  Ich  celem  są  działania  zmierzające  do  opracowania  programu  czy  projektu 
zabezpieczającego  zbiory biblioteczne  i  archiwalne w  zależności  od  ich  stanu  zachowania, 
charakteru oraz wieku. Należy zaznaczyć, iż zakres prac będzie odmienny dla różnych typów 
dokumentów,  jak  książki,  grafiki,  zbiory  archiwalne,  rękopiśmienne  kodeksy  z  barwnymi 
iluminacjami.  Inne  starania  muszą  zostać  podjęte  w  przypadku  pilnej  interwencji  wobec 
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dużego zespołu źródeł. Jednym z aspektów programu ochrony dziedzictwa kulturowego jest 
kompleksowa  ochrona  i  konserwacja  wybranych  zbiorów  bibliotecznych,  możliwa  dzięki 
odpowiedniemu  finansowaniu.  Pozyskanie  środków  pieniężnych  umożliwi  doposażenie 
pracowni  konserwatorskich  w  odpowiedni  sprzęt,  materiały  i  odczynniki,  by  wykonać 










must  be  made  in  cases  of  urgent  intervention  for  large  numbers  of  sources.  Thanks  to 
adequate funding, comprehensive protection and preservation of selected library collections 
are aspects of  the cultural heritage protection program  in Poland. Procurement  funds will 
equip  conservation  workshops  with  suitable  tools,  materials,  and  reagents  to  carry  out 
conservation work. They will also provide training activities for the personnel who specialize 
in the day-to-day protection and conservation of collections. There is also the possibility of 
establishing international cooperation, which will be described further in this text.
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